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Jawab ggnua soalan
1. (a) Bincangkan secara ringkas pentingnya kegunaan lonputerdalau proses pengajaran peuberajaran di iekorah
(16 narkah)
(b) Dengan nerujukan progran-progran konputer yaDg terahditeliti dalan kursus inl, terangkan dengan c-ntohnyaligg prinsip asaa yang biaea digunakan dalan rekabentukperisian pendidikan.
2.
(18 narkah)
(a) Bincangkan pertinbangan-pertinbangan utana yang reuJadiasas anda untuk nenbuat kesinpulan nengenai nitatpendidikan suatu penilaian konputer.
(15 narkah)
(b) Terangkan dengan sebab-gebab yang nunagabah llgg faktoryang nungkin nenghadkan penggunaan konputer piaa lasaini dalan pengaJaran di seliolah di Malaysla.
3. (a) Bincangkan baik dan buruknyaSupeTPILOT oleh guru-guru dt
nenperkenbangkan perisian pendidikan.
(18 narkah)
peDggunaan gigtelgekolah untuk
(15 narkah)
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(b) Terangkan cara-cara atau teknik-teknik yang terdapatdalan bahasa SuperPfLOT yang bertuJuan nerberikefl'eksibelan kepada
(i) respon nurid kepada rangsangan kouputer dan
(ii) naklun balik konputer kepada respon nurid
dalan suatu perisian pendidikan SuperPItOT.
(18 nabkah)
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